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Zwei F剖levon Pneumatosis cystoides intestinorum. 
Von 
Dr. Kin-ichi Mori 
〔Ausder JI. Kaiser!. Chirurg. Universitatsklinik zu Kyoto 
(DZ:円~ktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Es handelte sich bier um zwei File von Pneumatosis cystoides intestinorurn, bei welchen 
wir das Vorhandensein des Darm巴mphys巴ms,dank charakteristisch巴nRontge『1bilden
Operation feststellen konnten. 
Der eine 61j五hrige Patient klagte uber Pylorusstenose, und bei der Laparotomie fand 
man eine Ulcusnarbe am Pylorus sowie, einen teil weise emphysematos ver:inderten Diinndarrn, 
wahrend bei dem anderen 46jahrigen Patienten, der seit langem iiber Hungerschmerzen g巴klagt
hatte, Ulcus callosum am Pylorusiing und luftgef凶lteCysten in der Submucosa des Jejunums 
nachweisbar、varen.
Wir lihrten da5 Emphysem des ersteren; durch Resektion zur Ausschaltung des Magens, 
und das des letzteren, durch Gastroent巴rostomie,zur Heilung. 
Auf Grund dieser klinischen Beobachtungen iihlen wir uns zu der Behauptung berechtigt, 
dass l》巴id巴rE1由 tel】ur d巴sDarn 叩 hy記 II
Roll巴spi巴lt. {Autorefer ) 
緒論




1876年 Bang ハ，永年使秘ト腹部膨湖＝情メル57歳ノ患者ニテ S 字Jlk*•i腸拡陣ノ~タf:亡セ
ルー婦人ヲ剖検セル際，廻腸下部ニ＿！·.~同松ノ蛍！毘群楽ヲ認メ，人鰐＝於テモ亦タ同ジ校忠ノ
イ子スルコトヲ明カニシ，之＝－ Pneumatosis cystoides intestinorum hominis ト命名セリ。ソノ後















患者 2 五O清O~＼I, 61歳，男





49歳ノ 10月頃食後多量ノ I恒吐アリ，ソノ極枇物＝湖l~t-~1~客様物及ピ血液ヲ混ぜリ。約 2ヶ月ノ安静＝ョ p












In：：＜.レバしグル1音ヲ後現 Y, Yレト共ニ不快感ヲ訴7，.腸雑音＝－ g.~-m・ナ シ。
臨J体的諸－検査： 。， 15'’ 301 451 10 .10:101 20 
I.尿検査：淡九透明，険性，比重 Menge υ r. 7 7 5 7 
1.023，凌白，粧， Gmelin, ~インヂカド Far！児 友白 多 手易自 " " クタ
Lヂアゾ1反旗総テ陰性。尿＇I·•大腸菌ヲ設 Speisereste ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ 
明セズ。




放60~百 Sahli，白血稼数6,430。 Reaktion 
険 I" I "I多｜ク｜ク血液像： ，，性多核白血球65_%,Lエオジ Kongo rot 7可. " " ＂タ
ン1p:郁子性白血球1.%，淋巴球33.%，大草 Milchsaeure 
核細胞1.%。 I I 4.5 , 7.5 117.5 127.5 I 7.5I 6.5I 5.0 
3.凶液検査： 15/IX1938。 Gesamtaziditlit 9.0 13.0 34.5 46.5 9.5 8.0 8.3 





繍アリ， Hツ幽門輸j~（上ノ小符側二潰蕩ヲ澄明λ （岡 E 参照）。
ii）側面像＝テ，腸表面＝小気胞ヨリナFレ繊細ナル蜂筒様像7認メ，，， 9 （闘E参照）。
診断：以上ノ臨休所見及ぜと線検査ョ F，幽門部潰豊普及ピソレ＝肉ル幽門狭窄ガ存在 ~.JI. ツ腸管漢陸様
気腫ノ合併セルモノナロト診断セリ。














焚液膜商＝ !t~常 7認メズ。 gpチ典型的ノ腸管嚢睦様気脆十リキ（岡lV参照）。
気服墜ノ一部ヲ切除シ， 1riチニ肉汁，皇室天培養7行へリ。（糖、テ生菌ヲ設lJ:Iセザリキ）＼








O' 15’ 30〆 451 1° '1°30ノ 20 と線、検査：（術後18日目4/X,1938) 
Menge 4 8 5 5 4・ 10 3 吻合部＝週過隊碍ヲ認メズ。 JI.ツ術前
Farb⑤ 茨白 . ク 白 グノ 淡綾 ク ヨ年明ナリシ特愛性気腹ヲ透明セズ（岡V
Speisereste 十 ＋ ＋ 十 土 参照）" 




Reaktion 酸 ク ク タ ク . （昭和14年2月初日入院，同年SJj 22日
Kongorot 背 ク ノ . タ . ク 死亡）。
Milchsaeure 主訴：腹痛
Freie HCI 2.0 6.0 10.0 既往歴及ピ遺体的関係：生来健康＝シ
Gesamtaziditat 13.0 10.0 10.0 10.0 14.0 26.0 テ著,¥l,7知ラズ。 20歳頃ョリ暴飲暴食後














ヲ ［＇€－ メズ。舌上面ハ白苔・ 7以テ蔽ハレ，口九悪臭アリ。頭部＆ピ鎖骨上策＝淋巴腺ノ腫脹ヲ認メズ。脈縛整
IE＝－ シテ繁張良， 1分時70。 －． 
肺，心＝異常ヲ記、メズ。
局庭所見：背臥位ニ於テ，』：腹部干狩々膨i1崎町時々隣部ニ腸嬬動n.忠ム。静脈怒張，皮！宵色豊雪化ヲ認メズ。









;). 胃液検査： 26/Jr' 1939 
~ I' 4》 タ｜タ｜ク
4.尿ノ浴血反感： Lグアヤツク守反感
陰性， Lペンチヂン守反/!IE陽性。








両元正 J 15 
F'arbe ｜友白
Speisereste I + 
Schleim 
15' 301 45' 





















Okkultes Blut I + 
Reaktion I m_ 
Kongo rot I背
＋ 
<- I' 4少 ク l ク l ク
<- J’ ~ 4シ ク I ＇シ l ク
Milchsaeure 










50 I 10 手術： 28/"f, l!J39 4.0% Lパンオピン’
95 I 105 0.06~b Lスコポラミン， 0.5cc注射， 0.05
%Lヌペルj）イン可ml鹿麻酔ノモト＝開腹術ヲ行ヒタリ。
手術fjf見：正巾線＝テ愈I］扶突起直下ョリ， l向上部二至ル皮切711日へ閲版。
腹膜ニ書量化十九 I滑腹ト同時＝透明ナル腹水約300cc ト共＝無臭ノ瓦斯ノ噴出Z Pレヲ認、メタリ。胃ノ、『l’毒事
大＝膨大ν，胃前塗ノ嫌液映画＝後化ナタ，幽門輪＝一致シテ約"/iJl桃大ノ償協性綴痕アリ。此部＝於テ後腹
膜ト強タ癒務的肝聞紙帯ハ板痕性＝軍縮セリ。幽門ハ被痕ノ 1i ＝－ 』 I＞~字度＝狭権 7示セリ。
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森．腸管褒脆様鉱脈ノ 2例＝就キテ 153 
1920年 Tullier及ピ Letuelleハ獲胞内瓦斯ヲ分析シタル＝－ C02 15%, 02 5.6%, H2 73.3%, 
N2 6.1%ノ結果ヲ得， Letuell巴ハ更＝該瓦斯ハ無臭ナJレモ青沼ヲ殻シテ燃ユト漣ベタリ。
記載例大多数ノ嚢胞内瓦斯ハ無色，無臭，不燃性ニシテ3 ソノ化・撃的戒分ハ Biseho仔ハ 02
15.44%, N2 84.56%(1825年）， Arztハ 0215.4%, C02 4.0%, Nz 80.6%ナリト遁ぺ本多fl=-
於テハ権藤ガ O空 13.2%,C02 1.0%, Nz 80.1%ナリト報告セリ（1926年）。

























共後1891年 Camargoモ亦タ同様 J細菌ヲ腸及ビ腸耽気l極ヨリ：0：詮シ， 1897年 Duprazハ大
腸菌及ピ嫌気性ェシテ瓦斯ヲ削I~ スル~土陰＇！＇！：ナル溶l惨性球菌（Coccus liq田 faciens）ヲ培養
シ得テ，後者ヲソノ病原菌ト見倣シ，気腫ハ該菌＝囚リテ起ル増殖性淋巴管炎ノ結果ナリト謂
154 日本外科費函第 17 ~島第 1 披
ヘリ。 1899年 Hahnハ根本ヰ1ニ球菌ヲ鷲見シ，叉切除護胞ヨリ小樗菌ヲ立詮セリ。 1901年三輪
ハ褒胞内容ヨリ瓦j折原IH性菌ヲ得タリ n
共他1902年 Nigri8oli,1903年Hacker,1908年 Grondahl,1909年山内，・1909年 Ruppanner,1910 
年 Arzt,1910年 Simmomb,1910"1ミWasilijew,1911年高安， 1913年 Schonberg,1913年 Barjon
























郷j伏様ニ作 Ill スル制御ナルノj、裂隙アリテ進入空気ノ逆i~u ヲ防ギ，コ、ニ ~f； メテ混um費生ヲ完成
セシムルナラン，而シテ此等ノ諸嬰約ガ最モ都合ヨク具備スルコトハ少ク，之レ本症ノ存在ノ
比較的稀1-fナル所以ナリト述ベタリ。
1911年 CicchanO¥vskiハ家－兎 ノ小腸衆膜下ニ Pravaz氏狩射針ヲ刺入シテ空気ヲ法入シ，注射
官官ノ附近ノ柴膜下及ピ筋府内z大ナル気随ヲ作リタルモ， 4[1～7日＝テ殆ンド消滅シ数ケ所＝
小獲胞ヲ残スノミナリキト。




































































1913年 Barjon及ピ Dupasquierガ，／J易管襲腫様気腫ヲイ1・スル65歳ノ婦人 fど線検査ヲ行ヒ




森．腸符君主j腿様気脆ノ 2例＝就キテ 157 
1920年4月，日本外科事合ニ於テ津村博士ハ本症ノ自家例＝於テ，特異ノど線像ヲ穎ハシ，嘗







尾 (1920年），鈴木 (1922年），梅田 (192？年），津村（1924年）， (3同日），副日 (1925年），権藤






















テ， ソノ後1902年 Nigrisoli,1903年 Kadyan, 1909年 Woltmann等モ同扶ノ操作ヲ試ミタリ。
コノ療法ニ剣・シテハ異論多ク， 1911年 Ciechanowskiハ混胞ノ一部切除ハ誕壁ノ一部ヲ奪フ
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腫・東京密事，告書3042銃，昭和12r.p月． 74) 下平岡彩：腸管媛腿様主主眼ノ1例・日本外科思舎，第13
l司， 111頁，明治44年・ i 75）首藤守彦：腸管楽脆様気胞＝就テ 日本外科挙舎，第2？岡，第2~宇，大正
J_O主同月． 76）副島鎮雄：腸管気随ノ1例＝就テ．日本外科事合，第26同，第3猿，大正14年6月．




告書3銃， 206頁，昭和lOJpll月． 82) 富田，忠太郎・森島穴郎：腸管業腫様車託腫挫ピニ該手術後＝併設セ
ル耳下腺炎ノ1例．近世密接，第8巻，第7鋭，大正101p.7月・ 83) 辻虜：腸管重量腹様朱腫＝就キテ．
日新倍率，第41三， f第11披，大正4年7月． 84) 角田隆：小腸気脆ノ1例・京都自監事合，第8巻s第3続，
明治4-ft三． ' 85）締田葺：」三線ヲモツテ検査セル腸管主題胞様気腫＝就テ 慶事新聞，第1109披z大正12
.t.p.1月． 86）浦野各門治：腸管劃血様書到底ノと線所見．日本内科接合，第22［副，告書2貌，大正10年5月．




官事2岡： 告書1例」三線像（幽門狭窄：＆.ピ幽門部ヨリ十二指腸起始部＝互リ萎縮ア 90 -1'・ツ幽門輪直上ノノj、
貯＇il!g＝潰蕩ヲ示ス）。
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